


























































































































































































































































































有一种看法认为，强调自律应该走向儒家所强调的德治，从而会反对民主政治。２０１１年１０月，在台北召 开 的 一 次 国 际 学 术 会 议
上，陈昭英教授就曾经和笔者谈过这点。不过，我觉得这是一个 误 会。陈 女 士 所 谈 的 是 常 识 意 义 上 的 自 律 而 不 是 道 德 哲 学 层 面
的，尤其不是康德和孟子所理解的含义。
林毓生：《五四时代的激烈反传统思想与 中 国 自 由 主 义 的 前 途》，收 入 氏 著《中 国 传 统 的 创 造 性 转 化》，北 京 三 联 书 店１９８８年，第
１６０～２０４页。
